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ARAI{AII KEPA,DA CALO]I
l. Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi Tu,fii (7) mukasurat
yang bercetak sebe'lum anda memulakan peperiksaan ini -
2. Jawab SEMUA soa'lan
3. Semua soalan MESTILAH diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
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1. a)
-2- EBB IO8
Apakah yang dimaksudkan dengan lapisan sempadan momentum berdasarkan
aliran ke atas plat rata? Lukiskan londar lapisan sempadan ke atas
plat rata apabila halaju bendalir sebelum menemui plat adalah Vo
dan lukiskan susuk-susuk halaiu bendalir di dalam lapisan sempadan.
Apakah komen anda mengenai susuk-susuk halaiu. (30 markah)
Timbangkan aliran minyak ke atas p'lat rata yang condong 30o dari
paksi mendatar. Buktikan berdasarkan persamaan Navier Stoke
(lihat lampiran I) baharra,- kadar alir yang mengalir boleh
diungkapkan sebagai
a3f
b)
1'
a=9
3
yang mana L = panjang plat
d = tebal saput minyak
f = ketumpatan
1, = kelikatan
Adalah diandaikan pecutan graviti lo nls2 (30 markah)
c) Timbangkan aliran bendalir yang digunakan adalah air yang mempunyai
ketumpatan 514 lebih tinggi daripada minyak dan kelikatan 3/2
lebih tinggi daripada minyak. Apakah sudut yang perlukan dicordongkan
supaya kadar alir minyak dan kadar alir air ditetapkan?
(40 markah)
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2. a) Bendalir mengalir di dalan paip dengan kadar alir Q. Paniang paip
adalah L dan garispusat d.
Daripada persamaan pergerakan terbitkan formula Darcy yakni
kehilangan turus akibat geseran
l=
fLQ2
(30 markah)
b) Kadar alir yang diukur dengan menggunakan meter venturi adalah
0.02 litre/s, garispusat paip 20 cm tentukan kehilangan turus
per unit paniang iika ketumpatan bendalir adalah 1.,000 kglm3 dan
kelikatan I.002 cp (I.002 x l0-3 tts/m2).
(50 markah)
c) Kadar alir boleh diukur dengan menggunakan meter pitot statik.
Terangkan bagaimana peranti ini digunakan.
(20 markah)
3. a) Terbitkan persamaan laplace bagi sistem koordinat segiempat
berdasarkan unsur kiub dan buktikan bagi pengaliran satu dimensi
bahawa taburan suhu di dalam plat adalah lelurus.
(30 markah)
3d5
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b) Tembok relau merupakan tembok
lapisan seperti berikut:
Bahan
Batu bakar
Batu merah
Penebat
Keluli plat
EBB 108
berencam yang mengandungi lapisan-
tebal (cm) k ( J/msK )
1.0374
0.6916
0.069
44.954
Suhu di luar relau yakni suhu udara sekeliling adalah 320C.
Suhu di permukaan luar relau adalah 166 .loc.
Pekali permindahan haba di luar relau adalah 5.66 J/n2 s/K.
Tentukan
i ) Suhu di dalam relau
ii ) Suhu-suhu antaramuka
iii) Pekali permindahan haba di dalam relau.
iv) Lukiskan taburan suhu di dalam tembok berencam
v) Nyatakan komen anda mengenai keputusan yang diperolehi.
(70 markah)
4. a) Terdapat beberapa model pengangkutan iisim tidak mantap di dalam
pepejal. Model-model itu berdasarkan keadaan-keadaan tertentu.
Apakah model-model itu dan nyatakan keadaan yang berkenaan?
(40 markah)
22.86
15.24
5.08
0.32
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b) Di dalam proses pengkarbonan keluli 0.L berat Z Karbon perlu
dikarbonkan suasana penyusukkarbonan mempunyai kepekatan 0.9 berat 3
Karbon di permukaan keluli.
Malar resapan.untuk Karbon di dalam keluli adalah seperti berikut
A = zx1ol5 ,2/,
Q = 145 k{/mol
ft = 8.31 .J/K mol
Berat atom Karbon = L2.0
Berat atom besi = 55.8
Proses ini mengkehendaki resapan Karbon sebanyak 0.2 berat % pada
jarak 1.Zrrm dari permukaan keluli.
Apakah kombinasi masa dan suhu rawatan proses ini? Buatkan satu
jadual 5 kombi nasi masa dan suhu rawatan dengan menggunakan
perbezaan suhu 50oC di antara satu kombinasi dengan yang lain.
Berikan komen anda.
Jadual fungsi ralat adalah diberi di dalam lampiran II.
(60 markah)
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r - komponen
0 - komponen
z - kb;rlponen
Persamaan
r - komponen
- komponen
z - komponen
Persamaan pergerakan
- 
6-
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Fungsi Ral at, erf( x )
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